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 بِي بِ رَّلا  بِم سْ رَّلا  بِ  بِي سْ بِ  
 
 ِتاَئِّيَس حنِمَو اَنِسُفح َنأ ِرحوُرُش حنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ِوحيِد حه َت حسَنَو حُهرِفحغ َت حسَنَو ُوُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِوَِّلل َد حم َحلْا َّنِإ
 ُوَل َيِااَى َ  َ ح ِل ح ُي حنَمَو ُوَل َّ  ُِم َ  َ ُللها ِهِد حه َي حنَم ااَِنلاَمح َأ . ُدَه حشَأَو للها َّلاِإ َوَِلإ َلا حنَأ ُدَه حشَأ
 ُُولحوُسَرَو ُهُدح  َ اًدَّمَ ُ َّنَأ . ىَدَت حىا ِنَمَو ِو ِ ححَصَو ِِولآ ىَل ََو ٍدَّمَ ُ ىَل َ حِكرَابَو حمِّلَسَو ِّ َص َّمُهَّلَلا
 َِماَي ِحلا  ِحو َي  َِإ ُهاَُد ِ 
Berkat taufik dan hidayah Allah, penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan 
oleh penulis dengan judul, “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Pembiayaan 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Banjarmasin”. Sebagai pemenuhan salah satu syarat dari upaya memperoleh 
gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa dukungan maupun motivasi hingga berbagai informasi yang disampaikan 
kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.  
Ucapan terimakasih disampaikan kepada : 
1. Bapak Prof.Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
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surat berkaitan dengan skripsi dari riset hingga pengesahan. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag. MSI, selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang 
berkenan memberikan surat-surat pengantar dan persetujuan hasilnya proses 
pembuatan skripsi. 
3. Bapak Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, selaku pembimbing I yang memberikan 
arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi. 
4. Bapak Lutpi Sahal, SHI, MSI, selaku dosen Pembimbing II yang memberikan 
arahan dan bimbingan serta teknis dalam pembuatan skripsi. 
5. Seluruh Pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Banjarmasin yang telah 
berkenan memberikan wawasan dan informasi berkait dengan penelitian dan 
penulisan skripsi. 
6. Bapak Ibu seluruh dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah 
banyak memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam menunjang 
penulisan skripsi. 
7. Kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepustakaan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang menyediakan buku-buku untuk 
penulisan skripsi dalam menunjang dan mempermudah penulis. 
8. Rekan sesama mahasiswa yang memberikan motivasi dan tambahan informasi 
guna kelancaran penulisan skripsi. 
Skripsi ini tidaklah sempurna namun telah diupayakan untuk 
kesempurnaannya semaksimal penulis. Semoga Allah berkenan memberikan pahala 
yang berlipat bagi semua yang membantu terciptanya penulisan skripsi ini. Aamiin. 
Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan dengan berharap dapat 
bermanfaat bagi penulis maupun sekalian pembaca. 
Banjarmasin, 17 Juni 2016 
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